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委員
莱剣英、郊小平、李先念、 0
陳雲、狂東興
華国鋒、葉剣英、部小平、
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（序列は推定一常務委に次いで）
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候補委員 陳慕華（女）、趙紫陽、サイ
フデイン
（注〇印ほ新任者）
（第2表） （年齢には1978年12月現在で 1オ
をプラスの場合あり）
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